











向透药方法治疗 LDH 85 例，取得较满意疗效，现报
告如下。
1 资料与方法










1.3 纳入标准 ① 符合以上 LDH 诊断标准，且确
诊为气滞血瘀证；② 年龄 18～70 岁，自愿加入研
究并签订知情同意书。




1.5 一般资料 以 2016 年 1 月 1 日—2017 年 6
月 30 日收治的 167 名 LDH 患者为研究对象，按数
字表法随机分为试验组和对照组。 其中试验组 85
例，男 53 例，女 32 例，平均年龄（50.4±9.7）岁，平















理疗用电极片（约 10 cm×12 cm）敷贴于环跳穴与
夹脊穴，连接电极导线，设置治疗时间为每次 20 min，








评价，满分 10 分。 其中 0 分：无疼痛症状；1～3 分：
症状明显好转，偶感轻微疼痛，可忍受；4～6 分：症
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摘 要： 目的 探究中医定向透药法对腰椎间盘突出症 （LDH） 的康复疗效。 方法 将我院 167 例 LDH
患者随机分为试验组 85 例和对照组 82 例，对照组予以常规保守治疗，试验组在常规保守治疗基础上给予中医定
向透药疗法。 疗程 14 d，治疗后比较 2 组疼痛程度（VAS 评分）、腰椎屈曲度值、日常生活活动能力（Barthel 指数）的
变化情况。 结果 试验组有效率为 92.9%，显著优于对照组的 82.9%（P＜0.05）；治疗后试验组 VAS 评分为（3.2±
1.1）分，腰椎屈曲度值为（16.4±2.6），Barthel 指数为（74.7±14.8），与治疗前比较有明显改善（P＜0.05），且明显优于
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1.7.3 腰椎屈曲度 采取 Seze 法 ［9］评价患者的腰
椎屈曲度，18～22 mm 为正常。




1.8 统计学方法 数据分析采用 SPSS 22.0 软件
处理，计量资料采用 t 检验，计数资料采用 χ2检验。
2 结 果
2.1 2 组疗效比较 见表 1。
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